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292 宮沢． 門脈血流遮断とStrophanthi　nの心臓作用III 札幌医誌．1955
めるが，増量に伴なうPQ増加率の増大し方が正常時のよ
うに著明でなく，門脈遮断の程度の大なるほどPQ増加率1
は小となる。
　　2．門脈血流遮断に一よつてはQTcは正：常より減少の傾
向を示すが，ST下降の起り方には大ぎな．影響がない。
　　3．門脈遮断の．有無に関せず房．室ブ．・ックは常に致死量
の40～60％が注射された時に起．るし，RR増加率及びT
波高減少率は常に％LDと平行的に変る。
　　4，門脈内注射の．時よりも静脈内注射の時に門脈遮断の
．影響がより著明に現われる。
　　5．要するに，門脈遮断によってg－Strophanthinは正
常より少量で心臓作用を現わし始めるが，しかし充分な心
臓作用は期待されなくなるものと思．われ，またかかる変化
は全く肝臓除外に基因するものと思考され．る。
（日召禾030．5．　13受N・）
Summary
　　　In　order　to　study　the　influence　of　blockading　of　portal　circulation　on　the　cardiac
action　produced　by　g－strophanthin，　experiments　were　performed　with　guinea　pigs，　with
the　iocus　of　attention　on　the　relationsphip　between　doses　and　changes　of　electrocardiogram．
　　　　1．　ln　cases　where　portal　circulation　was　blockaded，　electrocardiographic　changes
such　as　increase　of　PQ　and　RR　in’tervals　and　redqction　of　T　waves，　were　produced　by
smaller　doses　of　g－strophnathin，　but　the　increase　of　PQ　interval　running　parallel　with
increase　of　doses　was　not　so　prominent　as　compared　with　nQrmal　cases．　The　increase
ratio　of　PQ　in’terval，　decreases　in　proportion　to　increase　of　blockaded　portion　of　liver．
　　　2．　The　protal　blockade　involved　a　slight　reduction　of　QTc，　while　on　effect　on　displace－
rnent　of　ST　segments　was　noted．
　　　　3．’Atrioventricular　block　occured　when　40　to　600／o　of　lethal　dose　were　injected，　in
spite．　of　the　presence　of　portal　blockade．　lncrease　ratiQ　of　RR　in’terval　and　reduction
ratio　of　T　waves　ran　parallel　with　o／o　LD．
　　　　4．　lnfiuences　of　the　portal　blockade　on　electrocardiographic　changes　were　more
marked　in　the　case　of　intravenous　injection　than　in　’the　case　of　intraportal　injection．
　　　　5．　lt　was　concluded　that　the　required　minimal　doses　of　g－strophanthin　suthcient　to
produce　initial　effects　on　the　heart，　are　lowered　after　the　portal　blockade　which　results
in　exclusion　of　liver　from　circulation，　while　the　effect　on　heart　does　not　increase，　as．
expected，　with　the　increase　of　doses，　as　in　normal　conditions．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　May　13，　1955）
